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Panilitian ieu ngeunaan kabaca buku tematik révisi 2018 tina kurikulum 2013 di 
kelas VI semester 1. Tujuan tina panilitian ieu pikeun nangtoskeun tingkat kabaca 
wacana anu aya dina buku tematik révisi 2018 tina kurikulum 2013 kelas VI SD 
semester 1.Métode panilitian anu diguankeun dina ieu panilitian nyaéta metode 
kualitatif déskriptif. Téhnik ngumpulkeun data dina ieu panilitian nyaéta 
dokuméntasu anu kalebet maca sareng nyatet. Téhnik analisis data anu 
digunakeun nyaéta téhnik kualitatif déskriptif ku cara ngalakukeun réduksi data, 
presentasi data sareng narik kasimpulan ku ngagunakeun alat kabacaan bagan 
fry. Hasil perhitungan kabaca tina lima buku tematik révisi 2018 kurikulum 2013 
di kelas VI semester 1. kéngingkeun hasil wacana ngeunaan téma 1 tingkat 
kabacana dianggo ku kelas 7, 8, sareng 9 supados kirang pas amun dianggo kana 
kelas VI SD, téma 2 tiasa dibaca pikeun kelas 7, 8, sareng 9 janten teu tiasa amun 
dianggokeun kana kelas VI SD, téma 3 ngagaduhan kabaca anu tiasa dianggo ku 
kelas 8, 9, sareng 10 janten kurang pas amun dianggo kana kelas VI SD, téma 4 
ngagaduhan tingkat kabaca anu tiasa dianggo pikeun  kelas 8, 9, sareng 10 
janten teu tiasa dianggo kana kelas VI SD, téma 5tuasa dibaca kana kelas 6, 7, 
sareng 8 supados tingkat kebacaan wacana ngeunaan téma 5 tiasa dianggo ku 
kelas VI SD. 
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